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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah dimasukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, 
maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan 
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                 (Aini Hajar Mualifah) 














”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” 




“Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat 
keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah 




“Seindah indahnya tujuan hidup adalah menjadi pribadi yang berguna yang 
menyumbangkan kebaikan, yang menguatkan kemampuan sesamanya untuk hidup 







































Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
?   Ayah dan Bunda tersayang 
?   Keluarga tercinta 
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Hubungan Persepsi Terhadap Arti Cinta dan Pengetahuan  
Seks dengan Perilaku Seks Pranikah pada Remaja 
 
 
Perilaku seksual pada remaja ketika pacaran cenderung melakukan seks 
bebas dan hal tersebut merupakan salah satu fenomena perilaku remaja yang 
bersinggungan dengan norma masyarakat dan agama. Remaja mengalami cinta 
pertama, merindu, dan menjaga penampilan. Setelah remaja mengalami cinta 
pertama maka remaja berusaha membuat lawan jenisnya tertarik padanya untuk 
menjalin ikatan cinta. Salah satu penyebab utama remaja berperilaku seksual adalah 
pengetahuan seksualitas yang kurang lengkap dan berasal dari jalur yang kurang 
tepat. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) 
Hubungan persepsi terhadap arti cinta dan pengetahuan seks dengan perilaku seks 
pra nikah pada remaja. (2) Hubungan pengetahuan seks dengan perilaku seks pra 
nikah pada remaja. (3) Hubungan persepsi terhadap arti cinta dengan perilaku seks 
pra nikah pada remaja. (4) Tingkat pengetahuan seks pada remaja. (5) Tingkat 
perilaku seksual yang terjadi pada remaja. (6) Tingkat arti cinta pada remaja. (7) 
Peran pemahaman cinta dan perilaku seks pra nikah pada remaja terhadap 
pengetahuan seks. 
Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang tinggal di Kelurahan 
Salatiga dengan batas usia 18 tahun – 21 tahun. Sampel penelitian ini adalah remaja 
berusia 18 tahun – 21 tahun di 7 RT untuk penelitian. Dalam penelitian ini teknik 
yang digunakan adalah random sampling. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi ganda. 
Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: (1) Ada hubungan yang signifikan 
antara persepsi terhadap arti cinta dan perilaku seks pra nikah pada remaja ditinjau 
dari pengetahuan seks. (2) Tidak ada hubungan antara persepsi terhadap arti cinta 
dengan perilaku seks pra nikah pada remaja. (3) Ada hubungan negatif yang 
signifikan antara pengetahuan seks dengan perilaku seks pra nikah pada remaja. (4) 
Tingkat pengetahuan seks pada remaja tergolong tinggi. (5) Tingkat perilaku seksual 
yang terjadi pada remaja tergolong rendah. (6) Tingkat persepsi terhadap arti cinta 
pada remaja tergolong tinggi. (7) Peran persepsi terhadap arti cinta dan pengetahuan 
seks terhadap perilaku seks pranikah pada remaja sebesar 21,8%, yang berarti masih 
terdapat 78,2% dari variabel-variabel lain yang mempengaruhi perilaku seksual pra 
nikah pada remaja. Variabel-variabel lain tersebut antara lain: lingkungan teman 
sebaya,  konformitas, dan konsep diri.      
 
Kata kunci: Persepsi terhadap arti cinta, Pengetahuan Seks, Perilaku Seks     
Pranikah.  
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